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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan identifikasi dan analisa masalah yang mempengaruhi 
ketrampilan ABK/Crew dalam kegiatan anchor handling, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sistem penerimaan / recruitment ABK/Crew oleh perusahaan kurang selektif 
hanya berdasarkan ijazah / sertifikat yang dimiliki tanpa memperhatikan 
pengalaman kerjanya 
2. Kurangnya pelatihan/training tentang sistem kerja dan daerah operasional 
kapal baik sebelum crew atau abk naik di atas kapal maupun setelah bekerja 
diatas kapal.  
 
B. Saran  
1) Seyogyanya perusahaan saat penerimaan ABK/Crew diusahakan agar 
yang bersangkutan harus punya pengalaman kerja di kapal anchor 
hendling, bukan hanya karena memiliki ijazah laut dan berpengalaman 
sebagai mualim atau ABK kapal cargo atau tanker sebelumnya dan 
dilakukan seleksi yang ketat sesuai dengan standar perusahaan.  
2) Seyogyanya perusahaan memberikan pelatihan – platihan bekerja dan 
briefing kepada ABK/crew baru sebelum naik ke kapal dan setelah 
ABK / crew naik  atau bekerja diatas kapal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
